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MONTANA UNIVERSITY 
I960 Football Roster
No. Name Yr. Exp. Pos. Wgt. Hgt. Hometown
10 John Schulz* Jr. IV QB 169 6=1 Missoula, Mont.
11 Bob O'Billovich* Jr. IV QB 172 5”9 Butte, Mont.
12 Bill Stack So. Fr. QB 190 6=1 Butte, Mont.
16 Paul Miller So. Fr. QB 171 5-10 Miles City, Mont.
20 Paul Gustafson* Jr. IV LHB 187 5 “10 Vancouver, B.C.
21 Jim Grasky* Jr. IV LHB 192 6-1 Miles City, Mont.
22 Terry Dillon So 0 Fr. LHB 188 6-0 Hopkins, Minn.
23 Pat Dodson So. Fr. RHB 168 5~9 Shelby, Mont.
24 Tom Sullivan Jrc IV RHB 178 $-10 Gt. Falls, Mont.
34 Rich Birgenheier* Jr. IV RHB 181 6-0 Harlowton, Mont,
35 Dick Miller So. Fr. RHB 181 5=10 Hopkins, Minn.
36 Steve Wood So 0 Fr. RHB 186 5-10 Miles City, Mont.
41 Gary Ekegren* Jr. IV FB 193 5-11 Harlem, Mont.
44 Ron Werba So 0 Fr. FB 184 5-10 Chicago, 111
46 Gary Smith* Jr. IV FB 187 5-10 Whitefish, Mont.
47 Clyde Gossert So. Fr. FB 201 6=0 Boulder, Color.
52 Gary Schwertfeger* Jr. IV C 212 6-3 Milwauk e e, Wi s.
53 Jim Johnson** Sr. 2V C 194 6-0 Missoula, Mont.
56 Stan Hunton Jr. IV C 186 5-10 Miles City, Mont.
58 Dennis Kimmitt So 0 Fr. c 204 6=0 Gt. Falls, Mont.
— Alan Dettman So 0 Fr. c 199 6-2 Harlowton, Mont.
— Dave Rankin Jr. Tr. c 192 6=1 Walnut Creek, Calif.
61 Tim McHenry So 0 Fr. G 189 5-10 Billings, Mont.
6 2 Jack Shevalier So 0 Fr. G 199 5-11 Helena, Mont«
63 Jack Rudio Jr. IV G 186 5-9 Helena, Mont.
64 John Matte** Sr. 2V G 189 5-9 Missoula, Mont.
65 Dan Peters So. Fr. G 203 6=0 Butte, Mont.
66 Larry Beddes* Jr 0 IV G 208 6=0 Billings, Mont.
67 Jim Bartell So. Fr. G 200 5-H Glencoe, 111.
68 Dick Huse So 0 Fr. Go 191 5-11 Gt. Falls, Mont.
70 John Meese** Sr. 2V T 208 6=2 Woodside, Calif.
71 Mike Thomson* Jr. IV T 213 6-2 Billings, Mont.
72 Dave Kosiur* Jr. IV T 207 5-11 Wetaskiwin, Alberta
73 John Gregor** Sr. 2V T 233 6 - 4 Shelby, Mont.
74 Carl Schwertfeger Jr. Tr. T 214 6-2 Milwaukee, Wis.
75 Dale Schwertfeger* Jr. IV T 212 6=3 Milwaukee, Wis.
76 Don Stevlingson So. Fr. T 216 6=2 Gt. Falls, Mont.
77 Ed Herber Jr. Tr. T 223 6=1 Camas, Wash.
78 Claire Hawkins Jr. Tr. T 234 6=4 Vallejo, Calif.
— John Wetsel Jr. Tr. T 216 6=2 Sacramento, Calif.
81 Gene Moe So 0 Fr. E 210 6-3 Helena, Mont.
82 Glenn Sorenson* Jr. IV E 206 6-1 Billings, Mont.
83 Jim Bansamer So 0 Fr. E 198 6=2 Milwaukee, Wis.
84 Bill Ellison So. Fr. E 191 6-2 Mandan, N.D.
85 Howard Schwend** Sr. 2V E 201 6-2 Bridger, Mont.
86 Bill Bouchee So. Fr 0 E 191 6=1 Livingston, Mont.
87 Dale Berry** Sr. 2V E 194 6-2 Fairview, Mont.
88 Mike Trotter Jr. Tr. E 199 6-2 Longview, Wash.
-letters earned at MSU. Team Manager— -Paul Ricci
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